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Frequently encountered on abdominal imaging studies, the majority of common
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require further workup, follow-up, or treatment. The increasing use of multimodality
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